



































































































































































































































































































































































































































168 横山 ほたて貝Actomyosin系の粘度1 札幌医誌1954
Su皿mary
　　　　Under　various　conditions，　we　stud’ied　on　the　viscosity　change　of　actomyosin　solution，
extractetd　from　small　smooth　adductor　muscle　of　pecten　（Yessensis　Jay），　and　obtained
the　follo　wing　results．
　　　　1）　lt　is　sure　that　this　AM　solution　shows　slo’N　but　remarkable　increase　of　viscosity
by　warming，　though　this　phenomenon　disappears　when　it　is　purified．
　　　　’2）　This　viscosity－increase　occurs　only　when　the　warming　temperature　is　higher　than
at　20“C．
　　　　3）　This　solution　＄hows　sudden　and　marked　rise　of　viscosity　by　cooling，　and　decreases
its　value　reversibly　by　warming　again．　Moreover，　in　such　cases，　it　does　not　loose　its
specific　activity　as　actomyosin．
　　　　4）　The　rate　of　this　viseosity－increase　is．proportional’　to　the　concentration　of　acto－
myQsin　solutions．
　　　　5）　We　discussed　the　mechanism　how　the　viscosity　change　appears．
　　　　6）　We　suppose　that　these　curious　viscoity　change　is　not　due　only　to　actomyosin
system，　but　it　will　be　provoked　by　any　other　regulatory　substances　in　this　solution．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dee，　23’），　1953）
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